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Caro  s lg .  Lukacs ,
des ldero  anz i tu t to  r ingraz ia r la  de l l ra f fe t tuo=
sa gent i lezzE che le l  ha  avu to  coa lva ,  quando essa era
a  Sudapest .  o ra  t re  sc r lvo  per  tu t t ra l t ro  mot lvo .
Alberto Morevla ed io etlano IX'e parando una
r lv ls ta  che in lz ie rA 1e  pu .bb l i caz lon i  ne l  p ross imo su tun=
'  
no .  t ra  r i v ls ta  sarA.  essenz la lmente  le t te rar ia ,  na  ded l=
chere  mol to  spaz io  anche a  scr l t t i  d l  cara t 'bere  soc la le ,
d1  cos tune,  ed  anche lo l i t i c i  in  senso la to .  A lber to
laboraz i  one.
i l  p r imo fasc ico lo  che pubb l lchereno (ne l
p ros€ imo o t tobre)  ver rh  ln te ranente  ded ica to  a l  tens
'  I ' a r te  e  comunism.or r .  V l  co l laboreranno scr i t to r l  conun l=
s t1  e  non conun ls t i r  F ra  i  comunis t l  abb lamo g1a avuto
la  I ) romessa d i  un  eagg io  da1 l ron .  log l la t t i ,  uno  da l
p ro f .  S ianch i  3and lne l l t r ,  uno da l  p ro f .  o iacoroo Debene=
det t i ,  e .p ro l f io  ogg i  ho  scr l t to  per  fa re  a l t r i -  inv i t i .
I 'ra gll strsnleri abblaho deciso dl chiedere soltanto
la  Sua co l laboraz lone.  Io  spero  no l to  che le i  vor ra i  ac=
ceTaare .
Abbj-aroo d.ecisd di estenerci dal conpilare un
quest ionar io ,  per  ev i ta re  1a  monoton ia  d .e11e inch les te
condot te  con ques to  s is te t ra ,  Pre fer iaoro  d .1  g ran  1u !ga
che ognl scrittor* identif ichi da sd i piopri quesitl,
Bettendo a fuoco il tena nel modo che neglio preferl=
sce .  Non v i  b  l i ro i te  d . i  s laz io ,  ed  anche u . r l  sagg lo  as=
sai lungo sarh molto gradito.
Xe sarb grato se vorrEL farod sapere al pli l
p res to  una Sue r i spos ta :  se  c iob  poss laao fa rb  assegna=
nento  su  un  Suo scr i l !o ,  oppure  no .  Mi  sa l " i r  po l  su f f j -=
rA Ftt- tr{T.
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